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早期稲のクロ積乾燥の微気象的条件
岡　崎　正　－　・　瀬　尾　琢　郎
　　　　　　　　(教育学部)
図　１ ク
　　　　　　　１．　序　　　　言●
　　早生米の品質については全国的な問題とな
　っている．高知県においては殊比刈取時が高
　温高湿のため早生米の劣質が乾燥法に一原因
　あるとして，その方法について種々考案され
　ている．通常露天地面において二日子が行わ
　れているか，昭和34年７月31.日から９月10
　日にわたり，高知県農業試験場（後免）で早
　期稲のクロ積乾燥法についての試験が行われ
　た．その一部として７月31日から８月２日に
　かけてクロ内外の微気象観測を行った．
　　クロの外観を図１に示す．乾燥装置の構造
　と稲のつみ方を図２叫示した．
　　稲をつんだのは７月,31日夕刻５時過ぎであ
　Ｉ　●　　　　÷･　Ｉ●●ｆ　，･　　　　●　　●●　　　●
　る．この稲は31日早朝に刈りとり，日中地面
’において天日乾燥を行った，いわ゛ゆる＝自乾
　しのものである．
　　　２．　クロのまわりの状況と観測期
　　　　，間の天気　　　　　　　　Ｊ
　　クロのまわりの状況を図３に示す．なおﾐｸ
｀口下の地面は草地であったが，クロの直下に，
□ の 外 観
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　　　図２　　乾燥装置の構造と稲のつみ方
Ａ：鉄製円筒．直径10cm. 1本の長さ約80cm.継
　ぎあわせて全体の長さ約４ｍ．
Ｂ：直径５ｃｍの孔，1本の筒に3－4個あけてある．
Ｃ：稲をかける輪，直径約１ｍ．
はビニール布をしいてあった．
　観測期間（７月31日19時－８月２日18時）を通
じて天気は快晴であった．風は10時頃それまでの
西寄の風から東寄の夙に変り，夕刻まで東寄の風
が続いた．詳細は附表参照．
　　　　　５．　観　測　方　法
測定した要素とその観測法は次の通りである.
（1）クロのまわりの状態に関する量；
　（i）高さ1.5mR気温と水窯気庄一一クロめ
　　東約５ｍのところにおいたアスマンの通風
　　乾湿計により白中１時間毎に測定（但し８
　　月１日は21時事で観測，以下読取値につい
　　て同様）.　　｜
　(ii)高さ1.5mにおける風郎風速-ｸら
　　の東約５ｍのところで風向風速計により日
　　中１時間毎に測定．風速は10分平均.
　(iii)クロの下，地上0.2 mにおける気温ど
　　水蒸気圧---一熱電対乾湿計を用いて連続記
　　録．詳細は文献〔１〕参照．
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図３　観測点附近の略図
　　(iv)水平面日射量一電試農試式日射計に
　　　より１時間毎に読み取り.
　（2）クロ内部の状態に関する量:
　　（i）地上1. 5m, 3 mにおける穂の近くの空気
　　　の温度と水蒸気圧一熱電対乾湿計により
　　　記録.測定要素は円筒と穂との中間におく.
　　(ii)高さ1.5mと３ｍにおける穂の温度－一一
　　　熱電対温度計により記録.
　　(iiOクロ中心の円筒内の空気の速度-
　　　Simmonsの熱線風速計〔2〕を円筒側面の
　　　孔からさし込み，熱線が円筒中央で水平に
　　　なるように配置して測定．日中１時間毎に
　　　0. 5 m, 3 mの高さにつき数秒おきに10回
　　　読みとり平均をとった．
　　　　　４．観測結果の表出
　各要素の観測結果は１時間毎の値にとりまとめ
て附表に与えた．
　　５．　クロ内気象の特性（その１）温度
一次の表は夜間（19時－５時），日中（６時－18
外気温
クロ内気温
穂の温度
早期稲のクり積乾燥の微気象的条件･(岡崎・瀬尾)
　　　　　　　　７月31日－８月１日　　　　　　　８月
クロ下　0.2m
　　　　　1.5m
　　　　　1.5m
　　　　　3　m
　　　　　1.5m
　　　　　3　ｍ
夜
-
24.1°Ｃ
(23―24)*
24.5
25.5
31.8
32.0
昼
28.1°C
28.5
25.8
25.9
26.7
28.8
夜
１日－２日
　　　　昼
23.2°Ｃ
(22―23)*
24.0
24.4
27.5
28.8
27.7°C
28.7
25.6
25.9
25.1
27.6
゛推定値．８月１日20―21時の観測によると, 1.5mの外気温はクロ下0.2mの気温より約1°Ｃ
　低い．
時）の平均温度を示す．
　この表から次のことが分る.
　（1）クロ内気温は外気温と同じく昼間の方が夜
間より高いが，昼夜の気温差はクロ内ではその外
より小さい：
（昼の平均気温）－（夜の平均気温）
　　　　　7月31日－8月1日　　8月1日－2日
外　気　温　0.2m
　　　　　　1.5m
クロ内気温　1.5m
　　　　　　3ｍ
　4.0°C
4. 5―5. 5
　1.3
　0.4
　4.5°C
5.5―6. 5
????????
　このことに関連して，２日間の偶数時の観測か
らの平均を用いて行った気温の調和分析の結果を
示す：
外　気　温　クロ下0.2ｍ
クロ内気温 1.5m
3　ｍ
日平均
26.0°C
25.0　｡
25.5
　　　振
１日項　l/2日項
4.5
3.0
1.8
ろ
この表から，クロ内気温は外気温に比べその振幅
が小さいだけでなく，一般に位相のおくれをも示
していることが分る｡
　（2）前項の調和分析の結果によれば，日平均で
はクロ内気温は外気温より低いが，昼夜にわけて
みると。夜間は外気温より高くなっている：
（クロ内気温）一（外気温j　　1.5m
７月31日－８月１日
８月１日－８月２日
　夜間
十〇.ら～1.b・ｃ
＋1.5～2ｊ
日　中
一
一2.80C
-3.1
　（3）穂の温度は一般にそのまわりの空気の温度
より高かった．この傾向は夜著しい．しかし日が
たつにつれて穂の温度はそのまわりの空気の温度
に近づいて行く傾向が見られる：
幅
1/3日項
??
?
?
?? ?????????
（穂の温度）一（ｊね内気温）
　　７月31日－８月１日
1.5m
3ｍ
1.5m
3　ｍ
　夜　　，･
-
+7.3°Ｃ
＋6.5
8月１日－２日
　夜
＋3.50C
十4.･4
-
十〇.9°Ｃ
+2.9
　昼
-
-0.5°Ｃ
＋1.7
　(4).穂の温度は夜の方が昼よりむ
しろ高くなる．穂の温度は日ととも
に一般的に下っているが，こごの経日
変化は元の資料を見れば分るよう
に８月１日－２日の期間に対しては
外　気　温　クロ下0.2m
クロ内気温 1.5m
3　ｍ
　　　位
１日項　1/2日項
230.2°
206.0
208.8
　95.3°
　67.2
131.4
相
　1/3日項
324.7°
252.9
279.5
図５　　クロ内の温度分布
　８月２日12時－IS時平均状態
　　６．　クロ内気象の特性（その２）湿度
　空気の水蒸気量を指示する量として水蒸気圧
（ｍｍ）をとる．ｍｍで与えた水蒸気圧は数値的に
はｇ/m3における水蒸気密度に近似的にひとし
い．水蒸気圧の夜（20時－５時），昼（８時－18
時）の平均をとって次表に示す．表には相対湿度
の平均値をも恚わせて示してある．　　　　’
30.9
18　20　22　0　2　4　6　8　10　12　14　16　18時
　　　図４　穂'の温度の日経過
lm).また熱電対による値はクロ中部で上部より
高温を示しているが，アスマンの値はクロ中部で
もっとも低温を示す(図５参照)．
　　　相対湿度（％）
７月31日－８月１日　８月１日－２日
　夜　　　昼　　　　夜　　　昼
????
??
????
??
??
??
??
??
?
?
??
??
????
??
??
?????
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　　　　　　　　　１　　＝　・♂
小さい．この期間について穂の温度は夜しＬ５ｍで
２．４°，３ｍで工2・遡け這のヰ均温度より嵩いﾑ
　このことに関連して経日変化を補正した穂の温
度の日経過を図４に示す．穂温の日経過は複T雑で
あって，特に上５ｍで特異な変化か現われてい
,る.
　（5）一般に，クロ内部では中央部(1.5m)から
上（３ｍ）に向って温度が高くなっている：
（3mの温度）－（1.5mの温度）
７月31日－８月１日
クロ内気温
穂　　　温
　夜
-
＋1.0°Ｃ
＋0.2
昼
十〇.l°Ｃ
＋1.1
夜
8一月１日－２日
　　　昼
+0.4°Ｃ
＋1.31
十e〕.3°Ｃ
十2.5,
　クロ内の温度分布に関連して，８月１日，12時
－18時のアスマン乾湿計による観測結果（附表参
照）を同期間の熱電対による値と共に附記するレ
＋２
＋1
1.1
　0
－１
－２
－３
外気温 　ク　ロ▽内気温
下(0.5m)中(1.5m)上(3m)
熱電対
マスマン
熱電対
アスマン
30.0*
30.9゛
－
30.0
筒内気温
り.5m)
－
29.2
27.7･
28.7
　穂．．
中a.5m)
25.8
－
　・26.8
　■■29.8'
¬
　　温
　　1　1、上(3m)
27. 2° C
　－
４クロ下0.2m　バ1:5m
アスマンによる値は熱電対によるI値よ｀り高い．
　これは測点のクロ俵面からの距離がちがう為で
あろう（アスマンの場合0.5 m,熱電対の場合
　　　水蒸気圧
７月31日－８月１,日
　　　　　　　　　　　夜
外　気　クロ下　0.2m　17.6,
　　　　　　　1.5m (17.5)
クロ内　　　　1.5m‘ 17.6
　　　　　　　3　m‘ 21.6
I昼
-
18.7
19.0
21.7
24.7
゛Ｉ(ｍｍ)
８月１日－２日
　夜　　　昼
　17.6　　18.0
(17. 5)･　17.8
　17.8　　20.8
　,21.6　　23.9
括孤内の値は推定値．ク９内３ｍの水蒸気圧と相対湿度の値は不確実．
灘期稲のクロ積政燥の徹気象的条件（岡崎・舶尾）
この表から次のことが分る.
　　　　　　　　　　　・　　　　　　F　　　●(1)クロ内の水蒸気圧は外気の場合と同じよう
比夜間力岫日中に向って贈すけれ･ど乱　その増加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　＝　　ゝ●　　　　　1･
の程度はクロ内の方か大さい：　・　　　　　＼
(昼の平均水蒸気圧).－(夜の平均水蒸気圧)
　　，　／　７月31日－８月１日　８月１日二２日
外　気.0.2m　　＋1.1ｍｍ
　　、　1.5m
クロ内　1.5m
　　　　　3　ｍ
十1.5,
+4.1
＋3.1
十〇.4mm
＋0.3
＋3.0
+2.3
　（2）一般にクロ内で，空気は外気より多くの水
蒸気を含んでいるにのことは昼に顕著であっ
て, 1.5mでは夜間外気と水蒸気圧に大差がない:
（クロ内の水蒸気圧）－（クロ外の水蒸気圧）
　　　　　　７月31日－８月１日　８月:L日－２日
　　　　　　夜　　　昼　　夜　　　昼
1.5m
3　ｍ
+0.1
+4.1*
+2.7
+5.7
+0.3
+4.1*
　mm
＋3.10
＋6.1
　　　゛不確実
　（3）表の資料の範囲内ではクロ内で中頃の高さ
(1.5m)から上Ｏｍ）に吽っ七水蒸気圧は増し
ているようである．クロ内の水蒸気量の分布を示
す一例として８月２日12時－18時について水蒸気
圧分布をアスマンによる観測値を考えあわせて次
表及び図６に示す：　．
熱電対
マスマン
外気
17.9*
18.3゛
18.3
図６
７
　　　　　　　クロ内
下(0.5m)中(1. 5m)上(3m)
－
18:6
20.7
22.5
24.2
19.3
17
－４
－３
２
１ｍ
５
　クロ内の水蒸気圧分布
８月２日12時－18時平均状態
　倒　相対湿度はクロ外では夜高く昼低くなって
いるのに対し，クロ内ではむしろ昼の方が高いこ
との方が多い．また昼と夜との間の変化かクロ内
ではクロ外より小さい．
　クロ内気象の特性（その３）
空気の運動
　熱線風速計は，熱線の配置及びそのまわりの幾
何学的条件を考えると，一次的には上下方向の空
気の運動に感ずると見てよい．水平方向の空気の
運動，その中でも穴を通る方向における空気の水
平運動にも感ずるか，これは前者に比べ二次的な
ものであろう．
　附表に示されているように，クロ外の風速は高
さ1.5mで８月１日は日中12時－16時は1 m/s ,
朝夕は0.5 m/s 程度であった．８月２日も同様の
変化を示したが，１日より風は弱く最大風速は16
時の1 m/s であった．夜間の観測は８月１日!9－
筒上部
(3.5m)
　― mm
20.2
芦クロ下.0.2m 1.5 m
29時の分しかないが，静穏に近い状態であったと
思われる．　　　　　　　　　　　　　　　゛‥
　･､これ比対して;
上部C3m).で、
クロの円筒内の空気の運動は,’
12-16時め間８升4自は0.2-
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0.4m/s, 8月２日は0.1-0.2 m/s ･程度，朝かlら
正午前（11時頃）までと夕方は0. lm/s以下であ
った．夜間は，８月１日19―21時の観測からみ
て, 0.1 m/s 程度またはそれ以下であったと考え
られる．下部（0.5m）の空気の運動はこれより
小さく，８月１日14-15時に0.1-0.2 m/S･を示
しているのみで，その他の時刻にはＯに近い値で
あった．　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　これらの空気の運動が主としで上下方向のもの
であることは既に述べた．日ﾀﾞ中は全体として筒の
中を下から上に向って空気か動いていることを次
のようにして確めた．即ち，ク台下で稲藁をいぶ
し，その煙の動きを観測した．煙の大部分はクロ
下を通って横に逃げるが，一部は筒に入っで筒の
上部に出る．その時間間隔（筒下方で煙が筒に入
ってから上端で出るまでの時間）は10-20秒で
あった．　　　　　　　　　　　･●　　　　　　　Ｉ
　下部の流速に比べて上部の上向き流速が大きい
ことは筒の横穴から空気か入り込んでいるととを
示している．即ち，全体としてみた場令（日中は
空気は筒側面の穴から流入し,･筒内を上昇してそ
の上端から抜け出ているものと考えることができ
る．この上向き流れを自由対流の分枝と考える‾こ
とは，クロ内外の温度分布からみて困難である．
　　　　　　８．要　　　　　約
　クロ内の気象はその外部の気象条件に左右され
るが，次のような特徴を示す.
　（i）クロ内気温の日変化は外気温のそれに対し
振幅の減小と位相のおくれを示す.
　（ii）穂の温度は夜の方が昼より高いが，位相の
おくれだけでは説明しえない変化を示す.
　(iii)クロ内空気の水蒸気量は外気のそれより
一般的に多いが，それは昼間に顕著である．相対
湿度は昼夜の間で外気程変化しない，昼の方が夜
よりむしろ高い.
　(iv)クロ内では筒の中で日中一般的な上昇流
が起る．このとき筒の側面の穴から空気が流入す
る．夜間は空気の運動は小さい.
　（Ｖ）前２項に述べたことは，クロ内部の蒸発が
主として日中に限られることを示しているように
思われる．蒸発した水蒸気は(iv)に述べた空気
迎勁によって筒上端から外に運び出される．
　　　附録一稲米の水分変化
　この乾燥試験で稲をつんだのが７月31日，とり
さったのは９月10日である．その間の米の水分変
化は次の表に示す通りである．
７月31日　８月１日.31日．
米の･水分
　.５‘日　’８日
(％)
14日 24日　　９月４日　　７日
上部　20.25
中部　20.75
下部　　－
平均　20.5
19.7
18.9
18.2
18.9
･ 19. C〕
　19.7
　18.0
バ8.9
; 19.0 .
い町8
　18j ，
　18.8
20.5
20.6
20.5
20.5
20.4　・・●　14.8
18.8　・・・　15.5
18.8　・・・　15.8
19.3　・・・　15.4
16.6
16.7
17.2
16.8
16.8
16.3
18.9
17.3
米の水分は空気の相対湿度と密接な関係があ力，
１日の間でも５％位変動することが知られている
　〔３〕．上に示した水分は日中の不定時の測定で
あるが，クロ内では外気に比べ湿度め日変化は小
さいので，一日の平均状態を比較的よく示,してい
ると見なしてよい．　　　　　バ　　　　・
　刈りとり時の水分を30％と見ると，１日乾しで
約10％減少して水分は約20％になってい名ニグロ
積みしてからの水分減少は５％にすぎない･．そし
て水分が大体平衡状態（15－16％）になるのに約
20日を要していることが分る．もっともこの間８
月６日一８日に連日50－100mmの降雨かあって，
米の水分が約20％に増加している．それかなけれ
ばこの期間は短くなっていたであろう．
　米の水分かほぽ平衡状態に達したと見られる８
月下旬(20-31日）の気象条件を高知地方気象台
の資料について示す：
早期稲のクロ積乾燥の微気象的条件（岡崎・瀬尾）
昭和34年８月2(ト31日
　･･　８月平年
気象台（比島）
試験場（後見）
気　温
゜Ｃ
-
28.2
26.1
水蒸気庄　　　湿　度　　　最低湿度
mm
-
22.8
27.5
　　　　　８月１日
　気温（゜Ｃ）　　　湿度（％）
極大　　極小　　　極大　　極小
34.1　20.0　　　93　　45
31.1　(22.1)　（86）　　50
　　　　　括孤内の値はクロ下0.2mのもの．
　なお試験地（後免）と気象台（比島）との気象
条件の比較を上表に附記する．
気象台の値と比べて観測点では昼の温度が低く，
湿度が高いことが分る．
文
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??
％
－
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－
　　　　　８月２日
　気温（゜Ｃ）
極大　　極小
34.7　　19.4
33.9　(20. 5)
平均風速
m/s
-
2.0
湿度(％)
極大　　極小
-
92　　　41
(91)　　47
７
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附表　１　　　日射，風，クロの円筒内の流速に関する資料
　　　　　７月31日－８月１日’
日射量　　　風向　風速　クロ円筒内流速
　　　　　　　　　1.5m　0.5m　3ｍ
(cal/c?min)
-
　－
　－
一
一
0.S8
0.80
0.98
??????? ????????????
一
一
一
一
WNWwNw:
ENE ?????????
(ｍ/ｓ)
-
　－
　－
　－
　－
???????????????????????
0.4
(Ｃｍ/Ｓ)
??ー?????
???????
?
??????? ?
附表　２　　温　度　に　関　す
　　　　　　　外　気　温
　　　　　　1.5m　クロ下0.2m
７月31日　　19h‘
８月１日
８月２日
?????
??
??
??
??
??
??????????????????????????????????
??
25.9
一
一
Ｓ
Ｃ
一
一
一
一
　－
　－
　－
(20. 7)
(22ﾝ5)
　25.8
　27.9
　30.3
　31.3
　31.2
　31.1
　30.8
　30.8
　30:6
　30.2
　28.6
　27.2
　25.0
　24.2
　－
一
一
一
一
　｛
゛･j
26.5
26.6
25.6.
24.4
24.3
23.8
23.5
22.9
22.4
22.3
22.1
22.3
23.1
25.7
27.4
28.9
30.7
31.0
30.7
30.0
29.9
29.3
28.9
27.8
26.9
26.5
25.3
24.4
23.5
22.9
22.2
21.5
21.2
　　　　　‘８月１日
日射量　　　風向
(cal/c?min).
0｡12
0
　－
　－
??????? ????????????????????????
る　資　料
－
クロ内気温
1.5m　　　3ｍ
28.1
27.4
???????
24.6
24.0
23.7
23.1
22.6
22.3
22.3
21.9
22.3
22.9
23.3
24.9
27.0
27.8
27.3
28.0
27.9
27.7
27.4
26.9
26.7
26.3
25.8
25.1
24.4
23.7
23.3
22.7
22.3
28.2
27.7
26.9
26.5
26.0
26.0
24.8
24.0
23.8
23.4
23.5
23.5
24.2
24.3
24.9
25.2
26.9
27.2
27.2
26.7
26.7
26.4
26.5
26.6
26.7
26.4
25.8
25.4
24.8
24.2
23.6
23.1
22.9
－８月２日
　風速...クロ円筒内流速
1.5m　. 0.Sm･　3m
(ｍ/Ｓ)　　Ccm/s)
ENE　０．４
　－
　－
　－
　NW
　NW
ＥＮＥ･
??????????????
（゜Ｃ）
???
???????? ??????????????『???
??????????
穂の温度
1.5m　　3ｍ
?
???
?
?????
?
??
?
?
?
?
?? ?????
31.5
31.8
30.2
29.6
28.0
25.8
2S. 0
24.6
24.6
25.7
28.3
26.7
25.8
25.0
25.2
25.6
26. S
27.4
28.0
28.0
28.1
28.3
27.7
27.0
27.5
27.2
??‥???????????????????????????????????????????? ． 。 ?
29.4
29.1
28.9
28.2
27.2
26.9
27.5
28.0
28.5
29.0
28.9
29.0
29.1
29.1
29.0
29.0
??
?????
??
? ?
?????????????????
??
「
早期稲のクロ積乾燥の微気象的条件（岡崎・瀬尾）
９
クロ内気温 穂の温度
３ｍ
??? ??????? ????????
　　外
1.5m
－
　－
　－
(20. 0)
(22. 2)
25.2
27.3
29.8
31.9
32.4
33.9
31.4
30.9
30.0
29.2
28.4
気　温
クロ下0.2m･
-
　　20.8
　　20.6
　　20.5
　　21.6
　　23.6
　　25.4
　　28.1
　　31.0
　　30.8
　　31.4
　　30.9
　　30.0
　　29.4
　　28.9
　　28.4
1.5m
-
22.0
21.8
21.5
21.7
21.8
23.0
24.4
25.9
27.6
28.0
28.0
28.4
28.1
27.3
26.7
3ｍ
-
23.0
22.5
23.2
23.6
24.2
25.1
26.4
27.0
27.4
27.3
26.9
26.6
26.4
26.5
26.6
1.5m
-
27.0
26.5
24.4
23.･5
23.0
23.7
24.6
25.9
26.6
26.1
25.7
25.2
25.1
25.4
26.7
28.9
28.0
28.2
28.3
28.4
27.9
27.8
28.1
27.9
27.6
27.0
26.0
26.4
27.3
19 h 30 m
附表　３　相対湿度及び水蒸気圧に関する資料゛
７月31日
８月１日
８月２日
?????
????????? ????????????
14
15
????????
０
　.外
1.5m
???
-
一
一
一
一
一
一
?????????????????????
一
一
相対湿度（％）
　気　　　　クロ内
　クロ下0.2m　1.5m　3ｍ
???????????????????????????????????? ? ???????????????? ? ??
???? ????????
????????????? ??????????
95
　水蒸気圧（ｍｍ）
外，’気　　　クロ内
　　　クロ下
1.5m　　0.2m
　22.9　　23.0
　－　　21.4
　－　　20.0
　－’　18.8
　－　　17.5
　一一　　16.7
　－　　16.8
　－　　16.8
　－:　16.2
　－　　15.9
　－　　15.7
　－　　15.6
　－　　15.9
18.8　　16.8
18.1　　17.1
･■18.4　　17.4
20.8　　21.1
19.5　　19.9
16.5　　17.0
16.8　　18.3
20.7　・　20.0
19.6　　19.3
20.0　　19.7
19.5　　19.4
20.5　　20.4
21.1　　20.9
.20.5　　20.8
　－　　19.3
　－　　17.7
　－　　17.0
1.5m　3ｍ
22.6
21.3
19.1･
18.5
17.4
16.9
17.0
17.0.
16.6
16.2
16.3
16.5
18.2
19.4
20.4
21.4
24.7
23.1
21.3
20.4
21.9
21.5
22.6
22.2
23.0
21.4
20.7
19.5
17.9
17.5
25.2
23.8
23.2
22.7
22.1
22.5
20.7
20.2
20.6
19.6
20.9
20.9
21.8
22.6
23.0
25.4
24.2
25.0
25.8
24.8
24.8
24.7
25.6
26.3
26.4
2.4.1
23.5
22.7
22.0
21,5
10
１ｈ
??
??
??
??
????
11
12
13
14
15
16
17
18
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－一一-
相対湿度（％）
　外　　　気
　　　　　クロ下
1.5m　　0.2m
一
一
一
一
-
一
一
????????????
62
67
????????????????? ?
??
?????
クロ内
1｡5拍
?????
90
???）??????）? ? 〞 ??
3ｍ
?
??
??
??
???????? ?
95
　水蒸気圧（ｍｍ）
外　　　気　　　クロ内
　　　クロ下
１
5ｍ
一
一
一
一
17.〔〕
16.8
17.1
16.8
20.6
15.9
17.0
18.0
18.8
18.7
19.4
　0.2m
-
16.1
15.7
16.2
16.4
16.4
15.9
17.5
17.6
18.4
18.3
17.8
17.4
16.3
17.3
17.6
18.7
18.7
19.6
1.5m
-
16.4
16.1
16.1
16.0
16.3
15.5
17.6
18.2
20.2
22.0
23.1
21.4
20.0
20.2
19.4
20.5
21.0
22.5
3ｍ
21.1
20.6
20.1
20.5
20.1
20.7
20.8
21.9
22.5
23.9
25.1
24.9
24.6
24.6
23.3
23.1
24.4
24.7
゛クロ内３ｍの高さの値は不確実．大きすぎるように思われる．
附表　４　　アスマン乾湿計祀よる観測結果゛　昭和34年８月２日
　　　　へ　　　　　　　温　度　（゜Ｃ）
10ｈ
11
?????
　　ク
0.5m.
-
31.1
32.か
30.9｡
31.5
30.3
30.1
29.0
29.4
　I'□･
1.5m
内
3ｍ
　－
　－
30.9
30.0
30.6
30.0
29.4
29.3
28.5
円筒内
3.5m
－
29.8
－
29.6
－
29.2
－
28.3
10ｈ
ｎ
12
13
14
15
16
17
18
　　　　ク
0.5m
?????
62
66
　28.8
-
相対湿度.
-
　口　　内
1.5m
??????（
3ｍ
－
????????
・29.0
・30.6
　29.4
　28.8
　28.0
・29.4
　27.･5
　29.3
　■28.3
"
(％)
-
づ円筒内
　　3.5m
　　－
?????????
　　　　水蒸気圧
　　　ク　　ロ　　内
0.5m　よ5m　3m
　16.4　　20.2　　－
　17.6　　22.7　　－
　19.2　　25.5　　19.9
　17.7　　22.8　　19.1
　17.6　　21.3　　18.7
　18.6　　20.2　　18.6
　18.9　　21.6　　19.8
　18.9　　22.3　　19.7
　19.6　　23.6　　19.5
(ｍｍ)
一
　円筒内
　3.Sm
一
一
20.7
－
19.0
－
19.8
　－
21.3
゛アスマン乾湿計の吸口に長さ約50cmの1ビニール管をつけてクロの外側からまた円筒上端から
　さし込み内部の空気を吸い出･して測定した．
